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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam









Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi 
orang-orang yang kusyuk. 
(Al Qur’an 2:45) 
 
Milikilah impian, apapun itu. Yakinlah semua tercapai karena 
tidak ada yang mustahil jika kita selalu bersama tuhan. 
(Khallil Gibran) 
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Upaya Meningkatkan Kosa Kata Bahasa Inggris Anak Melalui Metode 
Bermain Putaran Kata Di TK Kelompok B Aisyiyah Bibis Jungke Karanganyar 
Tahun Ajaran 2012/2013 
 
Nuraini Widi Sejati, A 520090019, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013, 86 halaman 
 
Begitu pentingnya bahasa Inggris bagi pertumbuhan anak dimasa modern seperti ini. 
Guru sebisa mungkin membangun semangat anak, agar anak memiliki minat  dalam 
belajar  bahasa Inggris. Guru harus lebih inovatif dalam membuat metode 
pembelajaran bagi anak usia dini. Setelah saya melakukan observasi di kelompok B 
TK Aisyiyah Bibis Jungke Karanganyar ternyata dalam pembelajaran bahasa Inggris 
terutama dalam pengenalan kosa kata belum begitu menarik sehingga anak dalam 
menyerap kosa kata bahasa Inggris kurang optimal. Hal ini dikarenakan alat peraga 
yang digunakan guru tidak dapat mengikut sertakan anak didik, ruang kelas yang 
tersekat membuat suasana semakin gaduh dan tidak memungkinkan terserapnya kosa 
kata bahasa Inggris . Maka dari itu, peneliti ingin meningkatkan kosa kata pada anak 
kelompok B TK Aisyiyah Bibis Jungke Karanganyar.Salah satu cara untuk 
meningkatkan kosa kata bahasa Inggris anak adalah melalui bermain putaran kata. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkataan kosa kata bahasa Inggris 
pada anak kelompok B TK Aisyiyah Bibis Jungke Karanganyar Tahun Ajaran 
2012/2013 melalui bermain putaran kata. Metode penelitian yang akan digunakan 
peneliti adalah jenis penelitian kualitatif yaitu pendekatan yang memandang objek 
kajian terdiri dari unsur  yang saling terkait dan mendiskripsikan fenomena yang ada. 
Dengan menggunakan penelitian tindakan kelas . Subyek dalam penelitian ini adalah 
anak didik kelompok B TK Aisyiyah Bibis Jungke Karanganyar Tahun Ajaran 
2012/2013 yang berjumlah 25 anak. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, 
guru kelas dan kepala sekolah. Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus masing-
masing siklus terdiri atas empat tahap yaitu  perencanaan tindakan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, refleksi. Data kerjasama anak dikumpulkan melalui metode 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian 
data, penyimpulan hasil analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 
peningkatan kosa kata bahasa Inggris pada anak didik yakni sebelum tindakan 
32,62% , siklus I mencapai 58,37% , siklus II mencapai72,62% , siklus III mencapai 
83,00%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui metode bermain putaran kata 
dapat meningkatkan kosa kata bahasa Inggris pada anak kelompok B  TK Aisyiyah 
Bibis Jungke Karanganyar Tahun Ajaran 2012/2013. Hal ini membuktikan bahwa 
hipotesis yang diajukan telah teruji kebenarannya.  
 
Kata Kunci: putaran kata, kosa kata bahasa Inggris 
